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структуру производства продукции для данного предприятия. На внутреннем рынке основными 
конкурентами ОАО «Шиноремонт» являются ООО «Экослэб» г. Минск, «Ecopli» г. Минск, 
ЧТПУП «Валеса групп» г. Минск, ЧТПУП «Трамес Бел» г. Молодечно. ОАО «Шиноремонт» об-
ладает меньшим ассортиментом резиновой плитки в сравнении с ЧТПУП «Валеса групп». В свою 
очередь к потенциальным внутренним слабым сторонам ОАО «Шиноремонт» можно отнести: 
низкая прибыльность из–за низкой рентабельности некоторых ассортиментных позиций (за 10 ме-
сяцев 2015 г. валовая прибыль ОАО «Шиноремонт» по производству и реализации плитки 
«Ecover» составила ―17,84 млн р.); недостаточное финансирование маркетинга, включая рекламу, 
снижает возможности привлечения новых контрагентов; не приверженность торговой марки фир-
менному стилю (торговую марку «Ecover» не соотносят с деятельностью ОАО «Шиноремонт»); 
узкая интерпретация функции маркетинга, только коммуникационная; нет чёткого стратегическо-
го направления развития. 
К внешним возможностям, использование которых способно упрочить положение предприятия 
на рынке можно отнести: увеличение доли экспортируемой продукции (за счёт организации сбыта 
резиновой плитки на внешние рынки); увеличение приверженцев марки (путём проведения гра-
мотной рекламной кампании); способность выйти на новые рынки или новые сегменты рынка 
(производство резиновой плитки под заказ); ускорение роста доли рынка (за счёт расширения сфер 
применения резиновой плитки и усиления конкурентных преимуществ); уменьшение предубеж-
дённости против товара (при рекламе продукции большое внимание уделяется удобству и просто-
те использования); снижение торговых барьеров на привлекательных иностранных рынках (тамо-
женное соглашение между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Республикой Казах-
стан). 
В поле немедленного реагирования попадает угроза отсутствия стратегического направления 
развития, так как она приведёт к потере части прибыли из–за отсутствия верных управленческих 
решений, соответствующих стратегии предприятия. Угроза снижения ёмкости рынка может быть 
преодолена путём формирования на предприятии политики приемки изношенных шин, что также 
приведёт к росту доли рынка предприятия. В настоящее время ОАО «Шиноремонт» необходимо 
усилить свои базовые конкурентные преимущества на рынке с целью сохранения доли рынка.  
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Спрос и предложение на труд по гибким формам занятости (далее – ГФЗ) на рынке труда в 
Республике Беларусь формируется за счет стандартных ГФЗ, которые урегулированы трудовым 
законодательством Республики Беларусь: гибкое рабочее время, работа на дому, совмещение, 
совместительство, суммированный учет рабочего времени и прочие. 
ГФЗ – это специально организованные социально–трудовые отношения на рынке труда, кото-
рые наделены определенными признаками гибкости (время, место, трудовые соглашения, много-
сторонность соглашений, способ организации занятости), потребность в которых возникает вслед-
ствие структурных преобразований в экономике и колебаний спроса и предложения в отношении 
количества, качества, структуры, защищенности и цены рабочей силы, а также по причине необ-
ходимости удовлетворения потребностей субъектов рынка труда (работника, нанимателя, государ-
ства и агентств по трудоустройству) на получение необходимого эффекта (доход, свободное вре-
мя, минимальные издержки, законодательное регулирование, занятость социально–уязвимых кате-
горий населения и др.). 
ГФЗ наиболее предпочтительны со стороны спроса (работодателя) и предложения (работника) 
труда в условиях неустойчивой экономики, трансформационной, которая стремится к самона-





без возникшей на то необходимости, так как стремятся сохранить трудовой коллектив и потенциал 
предприятия. В обычных условиях конкуренция, меняющиеся экономические условия, условия 
производства и реализации продукции, не позволяют функционировать предприятию без реакции 
и стремления воспользоваться имеющимися преимуществами, в том числе и относительно рабо-
чей силы. 
Изменение уровня спроса (Do) и предложения (So) происходит в связи с изменением уровня 
оплаты труда (W) и уровня занятости населения (L). Так, первым сигналом к росту спроса на труд 
по ГФЗ (График 1) является снижение уровня заработной платы (Eо в Е’), при котором происходит 
рост спроса на труд со стороны работодателей (Е’ в E1). Вследствие того, что работодатель стре-
миться сэкономить на издержках, ГФЗ будут в приоритете, так как позволят нанять необходимое 
число работников (перевести на ГФЗ и сохранить трудовой коллектив) и сэкономить на их содер-
жании. В данном случае привлекательность ГФЗ обусловлена элементами гибкости (время, место, 
трудовые соглашения, многосторонность соглашений, способ организации занятости), за счет ко-
торых очевидна экономия для работодателя. Работники при этом нуждаются в основном и/или до-
полнительном доходе и готовы приступить к труду, следовательно, занятых в экономике будет 
больше. Равновесие на рынке труда достигается при новых условиях оплаты труда и структуры 
занятости (изменения структуры предложения). 
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График 1 – Изменение уровня спроса и предложения на ГФЗ 
по причине снижения уровня оплаты труда 
 
Вторым сигналом к росту спроса на труд по ГФЗ (График 2) является снижение уровня занято-
сти населения в экономике (Ео в Е’), которое обусловлено снижением спроса на готовую продук-
цию, кризисными явлениями и внешними неблагоприятными эффектами на экономику страны, а 
не в кризисный период это внедрение новых технологий, что происходит при одновременном па-
дении и уровня оплаты труда (E’ в Е2), приводит к избытку незанятой рабочей силы в экономике 
(Lо–L2), так как предложение осталось на прежнем уровне, и оно не удовлетворено в полном объ-
еме.  
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График 2 – Изменение уровня спроса и предложения на ГФЗ 








Первоначально эффект выражается в росте уровня спроса на труд по ГФЗ через отпуска по 
инициативе нанимателя и перевод работников в режим вынужденной неполной занятости, а далее 
через увольнение и сокращение численности. Таким образом, работающие по ГФЗ или уволенные, 
сокращенные нуждаются в дополнительном доходе и/или основном. 
Стандартные ГФЗ, таким образом, выступают как элемент между полной занятостью и безра-
ботицей, как дополнительный рычаг, позволяющий управлять трудовыми ресурсами, перераспре-
делять их и обеспечить минимальными социальными гарантиями, а также достигать субъектами 
рынка труда необходимого им эффекта. 
Постепенное выравнивание экономической ситуации и выход из кризиса ведет к стабилизации 
в долгосрочном периоде, росту числа занятых и оплаты труда, переходу большей части на негиб-
кую форму найма, при которой, часть работников все же останутся работать по ГФЗ, так как это 
выгодно им по какой–либо причине. 
Таким образом, при воздействии внешних факторов, ГФЗ достаточно эластичны, реакция на 
изменяющуюся экономическую ситуацию незамедлительна, как со стороны спроса, так и со сто-
роны предложения. Работники не могут удовлетворять все свои потребности при возникшей ситу-
ации, а работодатели не могут предоставить условия труда, которые были до изменений на рынке 
труда. Когда стабилизируется ситуация и существует необходимость в расширении производства, 
спрос на ГФЗ уменьшается, доходы населения позволяют им удовлетворять свои потребности и 
уровень занятости растет. 
Спрос на ГФЗ также зависит от уровня развития и состояния экономики страны и отдельных ее 
регионов, внешних эффектов, воздействующих на экономику страны, возможности привлечения 
других факторов производства и технологических элементов, величины спроса и предложения на 
товары и услуги, фазы экономического цикла. Предложение на ГФЗ также зависит от численности 
населения и темпов его прироста, доли трудоспособных в трудоспособном возрасте от общего ко-
личества населения, продолжительности рабочего дня, недели, уровня компетенции работника, 
его мобильности, способа жизни и др. 
Необходимо отметить, что ГФЗ в Республике Беларусь воспринимаются относительно дей-
ствующего законодательства как неполные режимы труда, однако мировой опыт работы по не-
стандартным ГФЗ показывает, что гибкость может сочетаться с работой полный рабочий день. 
Здесь может быть и работа через негосударственные агентства по трудоустройству посредством 
эффективной логистики персонала, работа на результат без регламента относительно времени 
прихода–ухода на работу (в течение дня, месяца, недели), самозанятость, удаленная работа и про-
чие. Во многих случаях работа по нестандартным ГФЗ требует самоорганизации, высокого уровня 
компетенции, сочетания гибкости и защищенности. 
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Процес транснаціоналізації являє собою таку організацію виробничого процесу, в якому різні 
стадії виробництва будь–якого продукту можуть відбуватися в різних країнах, зазвичай, з метою 
зменшення витрат. В результаті транснаціоналізації у світовій економіці посилюється роль транс-
національних корпорацій, які в сучасних умовах стають найбільш впливовою формою міжнарод-
ного бізнесу. Зацікавленість з боку національних економік, в першу чергу, полягає в можливості 
залучення іноземних інвестицій та активізації зовнішньої торгівлі [1]. Однак, процеси транснаціо-
налізації національного господарства неоднозначно впливають на економіку приймаючої країни. З 
одного боку, вони сприяють підвищенню її конкурентоспроможності та створенню додаткових 
робочих місць, привносять нові методи організації управління, пожвавлюють інноваційний розви-
ток, а з іншого – ТНК монополізують окремі види діяльності та сфери економіки, схильні до вис-
наження природних ресурсів і передачі у приймаючу країну застарілих та екологічно небезпечних 
технологій.  
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